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UNA ESPERANZA 
CONVERTIDA EN REALIDAD 
Había entrado en máquina el número anterior de nuestra Revista cuando 
recibimos el oficio de la  Dirección General de Archivos y Bibliotecas trasla- 
dándonos la Orden Ministerial aprobatoria del proyecto de construccíón de la 
Casa de la Cultura aneja a este Centro de Lectura. Retiramos original y dis- 
pusimos la publicación de la noticia con el agradecimiento expresado por el 
Consejo Directivo a los Ilustres Socios de Honor que han  posibilitado la reali- 
zación: El Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacional, D. Joaquín Ruiz Gi- 
ménez, el Ilmo. Sr. Director General de Archivos y Bibliotecas, D. Francisco 
Sintes Obrador y el Excmo. Sr. Gobernador Civil de esta Provincia, D. Jose 
Gonzalez Sama. 
Y el día 5 de octubre el Boletín Oficial de l a  Provincia anunciaba la su- 
basta y el 21 terminaba la presentación de proposiciones. El día 27 se abrieron 
los cuatro pliegos presentados y se adjudicaba a la propuesta más ventajosa, 
que resultó ser la de una  empresa reusense: la C. R. E. O. 
Lancemos a l  vuelo las campanas, expresemos nuestra satisfacción por lo 
que para el Centro representa, puesto que su espacio vital se verá pronto am- 
pliado en una  superficie de 600 metros cuadrados, o sean tres plantas de 200 m. 
cada una. 
E n  el nuevo edificio hemos de ver a nuestra Escuela de Arte  bien instala- 
da, como corresponde a su  abolengo, y de ella saldrán nuevos y eminentes artis- 
tas para continuar la fama de los que ,fueron y seguir las pisadas de los que 
hoy triunfan, cuya formación se ha  iniciado en esta Casa. 
Todas las nubecillas que pasajeramente empañan cargo de tanta responsa- 
bilidad como es l a  Presidencia del Centro, quedan olvidadas ante el fausto 
acontecimiento que hoy comentamos, y a todos los socios buenos amigos mios, 
que tantas deferencias han  tenido siempre para conmigo, les ofrezco mi pala- 
bra de honor de n o  cejar en el noble empeño de colocar a nuestro Centro de 
Lectura en el más alto pedestal, si su  colaboración es constante. 
Enrique Aguadé y Parés 
Presidente de2 C; de L. 
